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ラインアーカイヴを運営）32 代表の Lauren Cornell（1978‒）講演者は「現代日本画家33」 
39
の千住博（1958‒）及び2004年度の MacArthur Fellow（1975年設立，The John D. and 
Catherine T. MacArther Foundation，本部を Chicago に置く慈善基金団体，fellow 選出は








































































































































































  Cesare Brandi『修復の理論』小佐野重利監，池上英洋・大竹秀美訳　2005年　三元社　他。








８ 西野嘉章編『真贋のはざま    デュシャンから遺伝子まで   』東京大学出版会，2001年，406‒413頁 
他。
９ 山田奨治「文化財『デジタル複製』問題    本物は寺院から博物館へ   」2010年９月21日　毎日新
聞　７面
  野宮珠理「公開，管理にルールを    寺院の文化財　進むデジタル複製   」2012年21日　毎日新聞 
15面　他。









13 首相官邸 IT 戦略本部　http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/enkaku.html　2009年１月28日
  IT 戦略会議，第６回議事録次第，資料２（2000年11月27日）『IT 基本戦略』
  http://www.kantei.go.jp/jp/it/goudoukaigi/dai6/6siryou2.html　2009年１月28日





  『e-Japan 重点計画2003』のⅡ－５－③，24‒32頁
  http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kettei/030808honbun.pdf　2009年１月28日




  JDAA（同 HP は2005年７月１日に閉鎖）http://www.dcaj.org/jdaa/






  JDAA『契約文例＋ Q&A 集』JDAA，2003年３月 http://www.dcaj.org/jdaa/qanda/index.html　
2009年１月28日　他。
18 1996年発売 Corbis 社製 CD-ROM『Leonardo da Vinci』Musée de Louvre　
  http://www.louvre.fr/llv/commun/home.jsp?bmLocale=ja_JP














  NIKKEI DESIGN（2008年４月18日）「キヤノン，ミラノサローネで大判出力機をアピール」
  http://blog.nikkeibp.co.jp/nd/news/2008/04/173482.shtml　2009年４月12日　他。




  京都文化協会，News Release（2006年11月１日）「建仁寺の国宝「風神雷神図屏風」高精細複製品を
完成披露」http://www.kyo-bunka.or.jp/zaidan/pdf/20061101.pdf
  Japan Society: 333 East 47th street, New York, NY 10017 http://www.japansociety.org/　2009年３
月26日
46
  大西ギャラリー /Onishi Gallery: 515 West 26th Street, New York, NY10001 
  http://www.onishigallery.com　2009年３月26日
  RHIZOME http://www.rhizome.org/　2009年３月26日
  MacArthur Foundation　http://www.macfound.org/　2009年３月26日
24 首相官邸北海道洞爺湖サミット　http://www.kantei.go.jp/jp/summit/index.html　他。
25 例：大塚オーミ陶業株式会社 http://www.ohmi.co.jp が陶板製の原寸大複製品を制作している。






29 北米には日本の美術作品の多くが流出した。The Metropolitan Museum of Art 所蔵の尾形光琳《八
橋図屏風》及び狩野山雪《老梅図襖》，Seattle Art Museum 所蔵の狩野孝信《琴棋書画図》他。
30 招待者の氏名は非公表。
31 〈次世代への文化継承〉展チラシの説明書きより。
32 RHIZOME　http://rhizome.org/artbase/about/
33 〈次世代への文化継承〉展チラシの説明書きより。
34 MacArthur Foundation　http://www.macfound.org/
35 出展品目及び各複製品の仕様については京都文化協会の大八木宏仁氏（当時）よりご教示頂いた。
36 首脳会場内の様子は，会場準備が整った時点（2008年７月４日）で主要メディアを招待する形式にて
公開された。［風神雷神図屏風］についての記事は作品概要を紹介する内容以外は確認されておらず，
海外メディアが取り上げた記事は確認されていない。
37 室蘭民報ニュース（2008年７月５日朝刊）「北海道洞爺湖サミット議場公開，美術館をイメージ」
  http://www.muromin.mnw.jp/muromin-web/back/2008/07/05/20080705m_01.html
38 京都文化協会京都文化協会の大八木宏仁氏（当時）よりご教示頂いた。
  読売新聞（2008年７月17日，朝刊13面）「記者ノート『サミット見つめた「風神雷神」』」
39 読売新聞（2008年７月17日，朝刊13面）「記者ノート『サミット見つめた「風神雷神」』」
40 京都文化協会京都文化協会の大八木宏仁氏（当時）よりご教示頂いた。
41 読売新聞（2008年７月17日，朝刊13面）「記者ノート『サミット見つめた「風神雷神」』」
42 京都文化協会京都文化協会の大八木宏仁氏（当時）よりご教示頂いた。
43 読売新聞（2008年７月17日，朝刊13面）「記者ノート『サミット見つめた「風神雷神」』」
44 デジタルアーカイヴによる複製品の単価は千万円単位とされ安価とはいえないが，原品の金額に換算
不可能な価値とは比較にならない。
45 偽，贋作ではない複製品。
46 綴プロジェクト　http://canon.jp/tsuzuri/overview.html　2011年９月29日
  京都文化協会　http://kyo-bunka.or.jp　2011年９月29日
